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Corrigendum vom 11.2.2016 zu 
Daniel A. Werning, Aenigmatische Schreibungen in Unterweltsbüchern des Neuen Reiches: 
gesicherte Entsprechungen und Ersetzungsprinzipien, in: Carsten Peust (Hg.), Miscellanea in 
honorem Wolfhart Westendorf, Göttinger Miszellen. Beihefte 3, Göttingen 2008, S. 124–152. 
Statt 
„  (A26)  ≡ Phon. An (|n ~ wn) 
Ableitung: 1. Klassifikator-Rebus: |.n „so sagt“: ; 2. Klassifikator-Alternative in | „Oh!“: ~   
Belegstellen: LdQ. in wnt~-o#p<p> [62.V], Präp. |n [69.I, 73.I]; Erweck. Osiris (oben/unten Mitte): /
Präp. *|n; vgl. Ptol. 1.3 (S.127, n).“ 
lies 
„  (A26)  ≡ Phon. | 
Ableitung: Klassifikator-Rebus: | „Oh!“.  
Belegstellen: Erweck. Osiris (unten Mitte): *|(?) [= AOTSB, A15, b]; Ptol. 1.3 (S.127). 
≡ Phon. An (hier: wn?) 
Ableitung: 1. Klassifikator-Rebus: |.n „so sagt“: ; 2. Klassifikator-Alternative in | „Oh!“: ~
Belegstellen: LdQ. in wnt~-o#p<p> [62.V = Hb. 60.*19]; vgl. Ptol. 1.3 (S.127, n). 
 (A27)  ≡ Phon. |n 
Ableitung: Klassifikator-Rebus: |n.w „Boten“ (vgl. Gardiner, EG, S. 445).  
Belegstellen: LdQ. Präp. |n [69.I = Hb. 69.*1, 73.I = Hb. 71.*1]; Erweck. Osiris (unten Mitte): Präp. *|n 
[= AOTSB, T16, b]; vgl. Ptol. 1.5b (S.128, |n+).“ 
(Corrigendum angemerkt in: Daniel A. Werning, Rez. von: Joshua A. Roberson, 
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